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朱鞠内湖流入河川の水質特性
三上英敏(北海道環境科学研究センター)
朱鞠内湖の植物プランクトン消長に影響を与えるであろう流入河川の水質特性，特に窒素及び
リンについての環境特性についてまとめた。
調査を行った流入河川は，泥川，ブトカマベツ川，赤石川 モシリウンナイ川のそれぞれ朱鞠
内湖流入口近くの下流部である(図1)。現地調査は 2002年から 2006年までの 5年間，計 25回
実施した。赤石川については， 2005年 5月までは，支流美深越沢川との合流後地点A-Lにて調査
を行っていたが，同年6月以降，美深越沢川|合流前かっ畜産排水流入後の赤石川本流「地点A-OJ
と，美深越沢川「地点 A-BJ とに分けて調査を行った。 (2005年 6月以降の赤石川「地点A-LJの
流量は，地点 A-Oと地点A-Bの合計流量を使用し， r地点 A-LJの各水質濃度は， r地点 A-OJと「地
点 A-BJの負荷量の和を，先に求めた地点 A-Lの流量で除して算出した。)各地点の調査項目は，
断面流量，各態窒素及び各態リンである。
図2に，流量について，流入阿川の中でも最も流量の大きなブトカマベツ川を例として示した。
2002年を除き，毎年 5月の流量が明らかに大きかった。表 1に，全河川のデータが揃っている 22
回の結果を用いて，流量の平均値，標準偏差及び変動係数について，融雪の影響の大きい5月を
含むものと含まないものに分けて，河川毎に示した。 5月を含むデータの解析では，標準偏差が
大きく変動係数も 10仰を大きく超えていたが 5月を含まないデータの解析では，標準偏差や変
動係数も大幅に減少している。朱鞠内湖の流域は，アメダスのデータから見ても，年間を通じて
冬期間の降水量(雪)が大きく(図 3)，融雪による河川流量の増加が 1年の中で最も顕著である
と思われる。すなわち，融雪による影響が年間を通じた流量変動に大きく影響しているといえる。
また，流量と栄養塩類濃度との関連について，流量が大きな融雪時 (5月)は，硝酸態窒素 (N03-N)
濃度が高い傾向が見られた(図 4)。
溶存態及び懸濁態の窒素 (DN及び PN) とリン (DP及び Pp) の各濃度について，河川別に平均
値を比較すると，全項目において，赤石川 rA-LJの濃度が明らかに他河川のそれより高い傾向が
見られ，特にリン (DP及び pp) で顕著であった。ところで，赤石川|については， 2005年 6月以
降，畜産排水の影響のある本流「地点 A-OJ と支流美深越沢川[r地点 A-BJとに分けて調査を実施
した結果， 2005年 6月以降の毎回地点 A-BJ よりも「地点A-OJの方が，溶存態及び懸濁態の
窒素 (DN及びPN) とリン (DP及びPP)の各濃度について明らかに高かった。 2005年度の畜産排
水の水質調査結果で，その排水には高濃度の窒素とリンが含まれていることが明らかになってい
る。これらのことから，赤石川の美深越沢川合流後 rA-LJにおける窒素及びリン濃度が，他の 3
河川|に比べて高い理由は，赤石川本流に流入してくる畜産排水の影響であることは明らかである。
最後に，泥川[，ブトカマベツ川[，赤石川，モシリウンナイ川の4流入河)I[から朱鞠内湖への TN
及びTPの合計負荷量について検討して見る。河川|毎に計算される，調査毎の負荷量結果 (n=22)
の平均値を算出し，その平均値を4阿川合計して年間負荷量として見積もり，河川別の寄与割合
を図 5に示した。その結果 4河川合計の年間負荷量は， TNで 59トン/年， TPで4.3トン/年と
見積もられた。河川別の寄与割合では，当然のことながら流量寄与の大きなブトカマベツ)I[の負
荷量が最も大きいが，窒素やリン濃度の高い赤石川も比較的負荷量寄与が大きく，特にリンで顕
著であった。朱鞠内湖北部の 3湖盆別に考えると，東側湖盆に流入する赤石川とモシリウンナイ
川を合計した負荷量は，中央湖盆に流入する最大流量を有するブトカマベツ川の負荷量を超えて
いた。また，赤石川!とモシリウンナイ川の合計負荷量の TN/TP比は，ブトカマベツ川や西側湖盆
に流入する泥川より低かった。これらの湖盆別に流入する窒素とリンの負荷特性の違いは，発生
する植物プランクトンの種や量に，湖盆別の何らかの差違を与える要因となるであろう。
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表 l 各 流 入 河 川 流 量 の 平 均 値 ， 標 準 偏 差 ，
変 動 係 数
河 川 名
淀 川
7' トカマ イ ヲ JI
赤 石 川 そ~ ~ ウンナイ)1 1
地 点 名
D - L  B - L  A - L  
M o s - L  
5 月 を 含 む (n=22)
平 均 値 ( x 10' m '!day) 
0 . 1 6 5  0 . 2 7 7  0.081 0 . 0 7 3  
標 準 偏 差
0 . 2 6 8  0 . 3 4 5  
O. 137 
0.141 
変 動 係 数 ( % )
162 125 169 19 3  
5 月 を 除 く (n = l7)
平 均 値 ( x 10' m '! day) 
0 . 0 8 0  
0 . 1 4 0  0 . 0 3 9  0 . 0 3 7  
標 準 偏 差
0 . 0 5 2  0 . 0 7 8  0 . 0 1 6  0 . 0 2 0  
変 動 係 数 ( % ) 6 5  
56 
41 54 
プ ト カ マ ベ ツ )1
図 l 調 査 地 点
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図 2 ブ ト カ マ ベ ツ 川 の 流 量
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図 3 ア メ ダ ス 朱 鞠 内 の 日 平 均 降 水 量 の 月 変 動
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図 4 7"トカマへや円 I1の 流 量 と N 0
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表 2 各 流 入 河 川 の 溶 存 態 及 び 懸 濁 態 の 窒 素
と リ ン の 濃 度
モシリウンナイ 1 泥 川 をシリウンナイ/1 1 泥 川
赤 石 川 l
M o s-L  1 6 % A ' てで : r - - ¥ D - L  2 3%  M o s-L  13'10~\D-L 1 7 %  
河 川 名 泥 川
7' トカマヘ.ツ )1
モシリウンナイ )1
地 点 名
D - L  B - L  A - L  
M o s - L  
溶 存 態 窒 素 D N (n = 22) 
平 均 値 (m g! L) 0 . 1 9 3  O. 141 
0 . 3 9 8  
0 . 2 4 6  
標 準 偏 差
0 . 0 7 2  0 . 0 6 7  
0 . 158 O .  115 
変 動 係 数 ( % )
3 7  
4 8  4 0  4 7  
懸 濁 態 窒 素 P N (n = 22) 
平 均 値 (mg / L) 0 . 0 4 7  
0 . 0 4 6  0 . 0 8 1  
0 . 0 5 4  
4 河 川 合 計
4 河 川 合 計
標 準 偏 差 0 . 0 2 2  0 . 0 1 9  0 . 0 2 8  0 . 0 2 2  
T N 負 荷 量 5 9 to n/年 T P負 荷 量 4 .3 ton/年
変 動 係 数 ( % ) 4 7  41 
3 5  
41 
持 基 存 態 リ ン D P (n=22) 
図 5 4 河 川 合 計 の T N 及 び T P の 年 間 負 荷 量
平 均 値 (m g / L)
0 . 0 1 0  0 . 0 1 0  0 . 0 4 6  0 . 0 1 5  
標 準 偏 差 0 . 0 0 5  
0， 0 0 5  
0 . 0 2 1  0 . 0 0 6  
と 各 流 入 河 川 の 負 荷 寄 与 割 合
変 動 係 数 ( % )
5 0  5 0  4 6  4 0  
懸 濁 態 リ ン P P (n=22) 
平 均 値 (m g / L) 0 . 0 0 5 5  0 . 0 0 4 8  
0 . 0 1 6 6  
0 . 0 0 6 7  
標 準 偏 差 0 . 0 0 2 9  0 . 0 0 1 6  O. 0 0 7 2  0 . 0 0 1 8  
変 動 係 数 ( % )
5 3  3 3  4 3  
2 7  
4 5  
